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—《中国苏州评弹》序言  
 




















































































幽默风格的 佳叙述方式。  










刻画、延宕书情的代名词。评弹 能深入人心，因为评弹 通人性， 富人情，人文
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内涵十分丰富。评弹艺术家以自己的悟性去体验和想象书中人物的心理，他是真正懂
得人，真正懂得人的心理，懂得书坛上怎样的书能抓住听众。  
  评弹以“说、噱、弹、唱”构成独特的综合艺术，音乐、文学与说表三者互相烘
托、融合，形成独特的艺术魅力。评弹的流派唱腔代有创新，一代又一代艺人呕心沥
血，孜孜以求，自创新腔。至今陈调、蒋调、张调、薛调、杨调、俞调、徐调、祁
调、丽调、侯调、琴调、严调、周调、李调、尤调、小飞调等十余种流派唱腔，依然
传唱书坛，烩炙人口。像苏州评弹那样有影响的流派唱腔之众多，在各种地方曲艺与
戏曲中并不多见。不断创新的评弹艺术，创造了丰富多彩的评弹音乐资源，使自己拥
有常青的魅力。评弹各具风格的流派唱腔有一个共同特点，它们都是典型的江南水乡
音乐，优美、儒雅、宛转、沉静，像江南曲水清流顺畅又轻游慢转，清澈纯净又韵味
悠长，也像江南的水令人亲切、亲和，有抒情韵和人情味。它吸收了昆曲苏滩吴歌江
南民间小调的江南音乐资源，以一种独具一格的叙述音乐声腔系统形成富有魅力的江
南水乡音乐，在中国的音乐系统中显示出独特的地位。评弹的江南水乡雅韵征服了海
内外听众。我曾经在台北新舞台聆听苏沪弹词名家演唱会，全场一千多位台湾听众，
不晓吴语，过去对评弹极少接触，但是都被评弹雅韵吸引住了，盛赞苏州评弹是“中
国 美的声音”。评弹与昆曲，都是吴文化的音乐结晶。一个地域文化创造出两种独
具特色、影响卓著的戏曲、曲艺音乐系统，这在全国乃至世界范围内均属罕见。昆曲
已被列为“世界文化遗产”，评弹的江南水乡雅韵也具有永远的魅力。  
  评弹是永远的。《中国苏州评弹》画册形象地展示了苏州评弹令人怀念的历史和
令人赞叹的成就。书坛传真，当年盛况，名家风采，幕后花絮，历史遗痕，海外足
迹，雪泥鸿爪，发人幽想。六百余幅照片，图文并茂，让人惊喜地发现又一个新的评
弹世界，又一次展示了永远的评弹。 
 
